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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 
































 Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (Q.S Ar Ra’d 11). 
 
 Empat hal yang mendukung dunia: belajar dari orang bijak, keadilan besar, doa-
doa yang baik, dan keberanian yang berani (Rasulullah). 
 
 Kurang semangat mengakibatkan banyaknya kegagalan berbanding kurangnya 
kebijaksanaan atau kemahiran (Flowers A. Newhouse). 
 
 Cobaan dan musibah yang datang dalam hidup ini, jaganlah membuat putus asa 
tetapi penyemangat dalam menggapai impian dan cita-cita kita (Penulis). 
 
 Hargailah usaha dan kerja kerasmu, walau hal itu terkadang terlihat kecil (Penulis). 
 
 Mengarungi deru dan debu demi meraih bintang kehidupan dalam panggung 
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Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan nilai spiritual, hak asasi manusia, 
dan kesadaran hukum pada lagu-lagu Rhoma Irama. Penelitian ini menggunakan 
sumber data dari analisis syair lagu dan dokumentasi. Teknik pengumpulan datanya 
dengan menganalisis syair lagu dan mengkaji dokumen atau arsip. Untuk keabsahan 
data menggunakan uji trianggulasi, yaitu trianggulasi sumber data dan teknik 
pengumpulan data yang berasal dari penyimakan dan mendengarkan secara berulang-
ulang pada lagu tersebut dan dokumentasi. Analisisnya menggunakan analisis teks 
atau Hermeneutika yaitu dengan cara mendengar dan menyimak dan mencatat makna 
syair lagu yang digunakan untuk memaparkan data yang diperoleh dari hasil 
penyimakan syair lagu. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Syair lagu yang berjudul Generasi 
Muda, Kawula Muda, Masa Depan, Banyak Jalan Menuju Roma dan Kelana 3. Nilai 
tersebut antara lain yaitu: Potensi fisik, nilai kepribadian, potensi diri, sikap kerja, 
potensi daya juang, dan potensi spiritual; 2. Syair lagu yang berjudul Hak Asasi, 
Narapidana, Tangan Tangan Hitam, Stop dan Yatim Piatu. Hak tersebut antara lain 
yaitu: Hak asasi pribadi, hak atas kesejahteraan hidup,  hak mendapat perlakuan yang 
sama dalam hukum, hak perlindungan anak, hak anak, hak asasi ekonomi dan hak 
sosial budaya; 3. Syair lagu yang berjudul Euphoria, Citra cinta, Anak yang malang, 
Adu domba, dan Judi. Norma tersebut yaitu: norma agama, norma kesusilaan,norma 
kesopanan, dan norma hukum. 
 
Kata kunci: Nilai spiritual, Hak asasi manusia, Kesadaran hukum, Syair lagu Rhoma 
Irama 
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